Vehicle Traffic Map, 2010 by unknown
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Prepared by the
Office of Transportation Data
Phone  515-239-1289
Traffic volumes represented on this
map are Annual Average Daily Traffic
Volumes between major traffic
generators:  i.e., Highway Junctions
and Cities.
To obtain Traffic Volumes at specific
locations contact:
Iowa Department of Transportation
Office of Tranportation Data
800 Lincolnway
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